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sterb[ichkeit im Deutsehen l~eiehe [Direktor: Professor Langstein].) 
(Eingegangen am 14. Dezember 1912.) 
Nachdem Vo lhard  festgestellt hatte, da$ im menschlichen Magen 
eine Verdauung des Fettes stattfindet, entbrannte die Diskussion, ob 
diese Fettverdauung dutch eine yon tier Magenschleimhaut sezernierte 
Lipase oder durch in den Magen zuri~ckfhel3endes Sekret ier Pankreas- 
drfise bewirkt werde. Vo lhard  und seine Schiller, ebenso viele andere 
Autoren, in der letzten Zeit besonders Sedgwiek und Dav idsohn 
nehmen die Existenz einer Lipase des Magens an, die yon tier des 
Darmes vollkommen verschieden ist. Andererseits konnte Bold yref f  
durch zahlreiehe Untersuchungen a  Hunden mit Magen- und Darm- 
fisteln mit Bestimmtheit nachweisen, da$ ein Ubertritt yon Pankreas- 
und Darmsaft in den Magen stattfindet. 
Aueh beim erwachsenen Menschen gelang es, dureh ein 01friihstiick 
den R~ckflu$ yon Pankreas-Darmsaft in den Magen zu erzwingen. 
Nur bei Erkrankungen des Pankreas fehlten in dem 3,/4 Stunden nach 
dem Fr~hstiick ausgeheberten Mageninhalt die Fermente des Pankreas. 
Unmittelbar vor und bald nach dem 01fri~hstiick mu$ man abet einen 
halben TeelSffel Magn. usta. geben, damit die Salzs~ure im Magen 
neutralisiert werde, denn die Pankreasfermente, b sonders das Trypsin, 
werden dutch stark sauren Magensaft sehnell zerstSrt (Lewinski ,  
F rank ,  Sch i t tenhe lm,  L indworef f ) .  
Ko zic z kows k y konnte das Verfahren vereinfachen, hldem er start 
des Ols 250 g gewShnlicher Sahne gab. Er konnte im ausgeheberten 
Magensaft aueh ohne Neutralisation tier S~ure die Pankreasfermente 
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nachweisen, und zwar in gleich groSen Mengen, wie naeh dem 01- 
friihstiick. 
Wahrend also beim erwachsenen Menschen tier Riickflu$ ~on 
Pankreas-Darmsaft in den Magen bei fetthaltiger Kost sicher gestellt 
ist, liegen derar~ige Untersuchungen beim Saughng kaum vor. 
Nut Ib rah im hatte versucht, dureh Einfi~hrung yon 01 in den 
Siuglingsmagen die Verh~ltnisse b im Saugling zu studieren. Er gab 
dem Kinde 50 ecru 01 mittelst Sonde und heberte 1/2 Stunde sparer 
aus. Er erhielt dabei das ganze 01 zuri~ck und daneben oeh eine stark 
saute Fliissigkeit. Trypsin konnte er mit Hilfe der Serumplatte nieht 
nachweisen, ebensowenig Maltase. Im iibrigen warnt Ib rah im vor 
tier Anwendung dieser Methode beim jungen Saugling, da das 01 dutch 
einen dtinnen Katheder nut schwer in den Magen gebracht werden 
kann und eine vSllige Entfernung dutch Ausheberung fast unm0glbh ist. 
Aueh bei einer I~ahrung, die 10~o Fett enthielt, ist es Ib rah im 
nieht gelungen, die Pankreasfermente im Magen nachzuweisen, dagegen 
land er auch naeh fettfreier Ernahrung eine Lipase im Magen des Siug- 
lings und im sehleimigen Mageninhalt der Foeten. In drei Fallen pdifte 
I b r ahi m ferner den Mageninhalt auf Invertin, aber stets mit negativem 
Resultat. 
Wenn man nun auch naeh den jetzt vorliegenden Untersuchungen 
eine besondere Magenlipase beim S~ugling wohl mit Sieherheit an- 
nehmen kann, so ist damit noeh nieht bewiesen, da$ bei der Verdau- 
ung der Milch, besonders der fettreiehen Gemisehe, nieht doch zuriiek- 
flieBender Pankreassaft mitwirkt. 
Zur Kl~rung dieser Frage habe ieh nun einige Versuche an gesunden, 
mit versehiedener Kost ern~hrten Kindern gemacht. Bei der Versuehs- 
anordnung habe ieh mich im allgemeinen streng an die bei Erwachsenen 
gebriuehliehe gehalten. 
Die Anordnung war folgende: Die Kinder bekamen ca. 3i/2 Stunden 
naeh der letzten I\Tahrungsaufnahme 1)2 TeelSffel Magn. usta, gleich 
darauf 70--100 ccm rohe Kuhmi lehsahne;  20 Minuten spKter noch- 
reals i/2 TeelOffel Magn. usta.; a/4 bis ~/4 Stunden, nachdem die Kinder 
getrunken hatten, wurde der Magen ausgehebert. Der ausgeheberte 
Magensaft wurde filtriert und alas Filtrat auf T ryps in  und L ipase 
untersucht. Eine Untersuchung auf Diastase wurde nut in einigen 
Fallen vorgenommen. Da Speiehelbeimisehungen ni ht ausgeschlossen 
waren, w~ren diese Untersuchungen doch ungenau gewesen. Eine 
Untersuchung auf Inver t in  war bei tier Sahnendarreichung zwecklos. 
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Zur Kl~rung der gestellten Frage genfigt der Nachweis eineu ~'er- 
mentes, das Eiweis in alkalischer L6sung verdaut. Ob dem Trypsin 
Spuren yon Erepsin beigemischt sind, ist ftir meine Versuche bedeutungs- 
los. Bei den Kindern, die zuerst untersucht wurden und denen keine 
Magn. ust~ gegeben wurde, wurde ein Tefl des filtrierten Mageninhaltes 
vor der Untersuchung mit schwach amoniakalischer LOsung verdtinnt, 
so dab rotes L~kmuspapier gerade blau gefErbt wurde. 
Ftir den Trypsinnachweis bediente ieh reich der Methode yon 
GroB. Zu 5 resp. I0 ccm einer 1°/oo Casein- in 1~o ~atr. Carb.-L6sung, 
die vorher auf 37 o C. erw~rmt war, wurden in absteigenden Mengen 5,0 
bis 0,1 ccm des filtrierten Mageninhaltes gebracht und in den Thermostat 
gestellt, l~ach 12, 24 und 48 Stnnden warden Proben tnommen und 
diese durch Zusatz yon alkoholischer EssigsEurel6sung auf unverdautes 
Eiweis untersucht. 
Ffir den Lipasenachweis verwendete ich 1°/o wEsserige lVlonobutyrin- 
16sung. 
In den meisten F~llen wurde zur Kontrolle und zum Vergleich auch 
der Pepsingehalt nach der G roB schen Methode nachgewiesen. 
Derartige Versuche wurdeff im ganzen 23real an 17 Kindern vor- 
genommen, das jtingste war 6 Wochen alt, das Mteste 11/2 Jahr. Der 
experimierte Mageninhalt bestand aus mehr oder weniger gekEster 
Sahne. Bei den I~indern, die Magn. usta bekommen hat~en, war die 
Sahne so gut wie gar nicht gekEst. 
Einen gelblichen bis dunkelbraunen Farbenton, den der Magen- 
inhalt bei Beimischung yon Pankreassaft haben soll (Bo ldyref f ,  
Koz iczkowsky)  kormte in keinem Falle beob~chtet werden; Galle 
war ebenfalls nicht nachweisbar. Auch der Iqachweis yon  Tryps in  
ist mir n icht  ge lungen.  Bei den ersten Kindern, denen keine Magn. 
usta ~gegeben wurde, besteht die M6glichkeit, dab das Trypsin durch 
die Magens~ure schon yon der Untersuchung zerst6rt resp. in seiner 
Wirkung stark gehemmt war, wenn auch Ehrmann und Lederer  
den schEdlichen EinfluB der SalzsEure auf Trypsin leugnen. 
Bei den anderen Kindern abet herren auch Spuren yon Trypsin 
nachweisbar sein miissen, denn meine vergleichenden U tersuchungen 
mit Pankreatin (Rhenania) haben ergeben, dab es noch m6glich ist, 
mit der Methode yon Grot~ die eiweiBverdauende Kraft yon 0,001 g 
Pankreatin bei Einwirkung yon 1/2 Stunde oder yon 0,0002 g Pankreatin 
bei Einwirkung yon 24 Stunden nachzuweisen. 
Es ist mir also n icht  ge lungen,  T ryps in  bei SEugl ingen 
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naeh  dem Sahnef r i ihSt f iek  im Magen nachzuweisen .  Pepsin 
land sich bei allen Versuehen. Ein fettspaltendes Ferment k0nnte 
ebenfalls bei allen Ve~rsuehen nachgewiesefi werden. 
In der ]etzten Zeit babe ich nun noch bei 10 Kindern Versuehe 
angestellt mit einer Methode, die Ehrmann ffir die iunktionelle Pan- 
kreasdiagnostik beim Erwachsenen angegeben hat. Die Kinder bekamen 
je naeh Alter 70--150 ecru einer Pa lminmischung,  bestehend aus 
20 g Reisst~rke in 1/4 Liter warmes Wasser und 50 g fltissiges Palmin 
(gesii~t mit Saccharin), 2 Stunden sparer wurde ausgehebert. Die aus- 
geheberte Palminmisehung zeigte kein besonderes Aussehen, sie reagierte 
aber sauer. Eine Probe davon wurde mit Petrolather-Benzol tfiehtig ge- 
sehfittelt. Der darfiber stehende J~ther wurde mit 3% Cupr. acet. LSsung 
durchgesehtittelt. Bei Fettspaltung zeigte der J~ther dana eine hellgrtine 
his smaragdgrtine F~rbung. Mit dieser Methode k0nnte ieh bei 8 yon 
diesen 10 Kindern eine deutliehe Fettspaltung naehweisen. Bei 2 yon 
ihnen fehlte sie. ])as eine dieser Kinder war aber nicht gesund, es litt 
an Tuberkulose; bei dem anderen war nach dem Sahnenfrfihsttick eine 
Lipase naehweisbar. Bei mehreren dieser Kinder filtrierte ich die aus- 
geheberte Palminmischung, besonders den sich beim Stehen absondem 
den diinnfliissigen Teil. In diesem Filtrat konnte ich kein Trypsin 
nachweisen. 
Diese Untersuchungen zeigen, dal~ zwischen dem erwaehsenen 
Menschen und  dem k le inen  K inde ,  besonders  dem Saug l ing  
bez i ig l i ch  des Verha l tens  des Pankreassa f tes  e in  Untersch ied  
besteht .  Wahrend be im Erwachsenen d r  Uber t r i t t  yon  
Pankreassa f t  in  den  Magen s icher  bewiesen  i s t ,  i s t  mi r  der  
Naehweis  be im S~ug l ing  ie  ge lungen.  E ine  Magenve . rdau-  
n ng des Fet tes  u nd  de s Eiweil~ es d ureh  Fer  me nte  derPa  nkreas -  
dr  rise i s t  daher  u n ter  nor  ma le  nVerh~l t  n i ssen  a usgeseh lossen .  
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